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2 . 9A 
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16 . 8V 
2.8A 
19 . 6K 
6200 psi 
0 . 3 mmHg 
61 F 
0 . 7 psi 
58 2 psi 
14 . 6 psi 
14.8 psi 
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TABLE D 
V1103 PERFORMANCE 
EV-1 EV-2 B/U 
(1049-3) (1050-8) (1053-5) 
No vent Mode 
Display RPM 19.8K 19.8K 19.7K 
scu volts 18.4V 18.4V 18.4V 
scu Amps 2. 7A 2.4A 2.5A 
Regulator Check (DCM) 4.3 psi Press 4.3 psi Press 4.3 psi Press 
0.7 psi IV 0.8 psi IV 0.8 PSI IV 
SOP Check (DCM) 6260 psi 6200 psi 6200 psi 
SOP Gage 6300 psi 6200 psi 6200 psi 
Suit Pressure 3.5 psi 3.6 psi 3.7 psi 
Bottle Top Off 925 psi 928 psi 915 psi 
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